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表2　蒲生郡の神社祭祀の類型
A　複数の村落に a　共同の神社ア　共同の神社 大嶋奥津嶋神社一北津田・島、八幡神社一合戸・上南・市子殿・
よる共同の祭 の祭礼のみ でのみ執行 市子沖・市子川原・市子松井、若宮八幡神社一宮井・葛巻、八幡
礼 神社一大塚・田井、竹田神社一鋳物師・石原など
イ　村落の神社 沙々貴神社一常楽寺・小中（若宮八幡神社）中屋（八幡神社）・
へも渡御 上出・慈恩寺、馬見岡神社一千僧供（椿神社）・馬淵（八幡神社）、
高木神社一岡本・上麻生（旭野神社）・下麻生（山部神社）など
b 共同の神社と村落の神社の双 比牟礼八幡神社　［八幡十三郷］小船木（諏訪神社）・大房（週々
方で祭礼 芸志神社）・船木（青根天満宮）・南津田（八王子神社）・土田（日
尊神社）・中（八幡神社）・市井（天津神社）・多賀・北之庄（北
之庄神社）・西本郷（本郷神社）、出雲神社一［出雲郷］金剛寺（若
宮神社）・杉森・長田（天満宮）・西宿（若宮神社）・野田（八幡
神社）・御所内（出雲神社）・友定（八坂神社）、苗村神社一［苗村
郷］田中（八幡神社）・岩井（八幡神社）・川守（天神社）・綾戸
（苗村神社）・島・加輿丁・林・庄（八幡神社）・川上・鵜川（天
満宮）・橋本（左右神社）・浄土寺（天満宮）など
A’ 複数の村落による合同の祭礼 山之上（杉之木神社）・宮川（八坂神社）
B　単独の村落による祭礼 加茂（加茂神社）、牧（五社神社）など
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??????????? 、の?????????????????????????????
???? 、 っ 。?? 、????（ ? 「? ?????? ?（ ）下
安?、???????」? ?、 ?
???????っ 。 ? ? ??? 、 ? ? っ
か?、????????????????
????っ?? 、 ??? 、?? 。 ? ??? ?? 。 、?? っ 。 、?? ????? 、 、み?、??????????? ? 。の?っ ? 。 、院領??っ??????、??????????????????
??、???????? 。で?????????????。???????????????所?? 、 ? っ
27
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?????????????????? 、???? っ ?。??、????????????? ?? ? ?（ ）?、 ? （ ） ? ??。　?????????????????、??????。??????
???? ? ? （ ） ???、?? （ ? ） ???? ? 、 ??? ??? 。 （?
の???「???????」????、??????????????
?（????。? ??? 、 （ ?） 、? ? 〔 ）
徳
四?（????）?????????????。?????????
?? 〔 ）
元?（????）?????「 」 。 ?
??????????? 、 ??。 、 ? 、で
は????????????????????????????。?
野
の
八?????????????????????、???????
?????、???? 。??氏?、??????????? ? 、小?? ? 。?に八??????????? 、
確
認
で??。???、????????? 、
???????????
八????????????????????????????
????? （?）???? 。 、 ??? ?。????????? 、 ? 。?? ?、?? っ 。????? ?????? ???（ ）沙?????っ???。?????、??? ? 、
社???????、???????????????????????
??????????????。??、???????????????? 、 ? ????????っ???。? ??????? （ ）? 、 ??（ ? 〜??） ?? ??、 ?? ? （ ）? 。　
室
町??????、??????????????????????
?。?? 、?? ?? 、 、 、小
松?、????????、??????????、????????、
???? ?、 ? 、?? 、 、 、
大?????、????????、??????、?????????
???? （?）
の?? 。 、 ? ?
??? 、 ? ? ?? 。?? ? 、? ??
下
羽?????、???????、???????、???????、
???? ??、 、 ? 、
緒??、?????、?? ?、
??? ? （ ）? ?? 。?? ??、???? ?、 、祈
願??????????、? ? ?
?。?? ? ? ? ? 、?? ? っ っ 。 「? （ ）?」 ?? 、 っ? （ ）? ? ?。?? 「 」 ?? 、?? 、 、地????????????????? ? っ?。
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????????????、?????????っ????「???」
の?????、???????????????、?????????の
勧???っ?。
　???? 、 ? 、 ?
????????、??????っ??????????っ???。??? ? ? ??? 、 ? 、新??????????っ 。で?? 、 ? 、?
??????っ????????、?
の???? っ 。荘?? っ????、???の郷
社??っ???。???????、??????????????
?????????????っ 、
勧??????????? ??。?? ?は?? 、
?????? 。?????　???????????、??? ?っ ? ?子?? 。 、 っ
???????? 、で
は????????????????????、??????っ??
伝????。? 、 ? 。
??????????? 、??????
不????。 ??、??
???? 。 、 ????
????????。?????、?????????????????? ? ????????????? （ ）
せ?、???????????????????????????。?
??? 、 ? 、 ??? ?????っ??、 ????? ????????????っ 。 、 ? 、か???????? ? 、 。　?? ?????????、???????????
???????????? 、択??っ?。 ????、??
???? 、?? ?っ??っ 。?? ? ? ? 、 ?
比??????????、 っ ?
??????（?）???? ?。??? ??? ? ? 。 っ?? ? 、か??????????????? ? 。 ?
???? ?? 。
境???? 、 、 ?? っ???? っ?。 、
?? 。????? 、 ? 。 、??（ ） ? っ 、?（ ） っ 。　??????、???? 、 、社
の
統
廃
合????????。??、??、????????????
??????????? 、 っ
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???（?）? ?。
???????????
　????????????????????????、??????の?? 。 、 ????????、???? ???????????????、???て???? ??、?????????????????????か?、 ?? ? 。
????? ? ????（?）
歴?? ? 、 。
??? 、 ?? 、?? ???? 、域?????? （??） （ ）、 （ ）が祀???????????????????。
　???? 、 ??? ? 、 っ 。 、
???????????、
れ
て
い?。?????、????????????????、????
???? 、 ?、 ??????? ??? 、 ? 。例??、?????????? ? ?
?????? （?）
の
三
か
村
の
立???っ??、??????????????っ???。
そ
れ?、????????????? 、 ??
?????? ??? 。?? 、??? っ 、入?????、????? ? 。　?? ? 、 ? ????
???、????（??? ） 「 」?（?）??。 ? 、 ? （ ? ） ? ?????
??????????????????????（?）
れ???????????「??」????????。???????
?（＝ ） 「 」、「 」 、 ????（?? ?? （ ）
四
〇?）??「????」?????????。??????????
?? （ ）? （ ???） 。?????? ?（? ? ??（?）?） 。 、 ??? ? ?? 。 「 」「??」? 、
の?????????????????? 。? ? 、
??? ? ? （ ）
「野?」「??」????????????????????????。　野??????????? ? ? ? 。
????????? 、 、?? ? 。「??」????????????????、???????????????。 ???? ? 、の???????????。? 、 、
??? ? ）
八?? 、 ? ???????????。 、鎮?? ? 、 ???????????? 、 ? ??。 、 っ?? ? 、 ? 、 、 、が
み???。??、???????、????っ??????????
????、 ? ???? 、?? ?? ? 。 ?? 、?? （ ） 、???? （??
行??????。??、?????
??? ?? ? 、 「? ??? （?）? ? 」
か?????? ? ??。
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　??????????????????????、????????
??????????????????????????????????。 、
の
が?っ???????。????、??????、??????、?
の?????????????、? （ ）、 ?穏
（豊?）、????（??）????っ?????????。???
???????????????????、????????????? 〔 ）
合?????? 、 ? ???????。　以?、?????????????? ?っ ? 、
????????、??????、世??????、??????立?? 。 、
????、??????? 、
祀???? ??????? 。 、
???? ? 。???? ?
?????????
　????????????? 、 、饒?? 、
??????????? ????? ?? 〈
罪
や??????? 、??? ?????????? っ 。
地???? 、 、
????????????。? ? ??? 、?、 、 っ 。
?????????、????????????????っ??????。 ? 。??? ? 、?? 。???、?? ? ???????、??????????????? 。 、 、?? ???? 、 、? ?? ? （ ）? ?? ? 。で????????????、??????????????????
???? ????? っ 。土???? 、 ????? 、 、 ?れ???? 。　?? ??????????????????????????
??????、????、 ? 、 、 、??、 、 、 、? ? （ ）? ?? ?? 。独??????????? 。 、
??、? ????? ? 、?? ? ? ???、?? 、 、 っ??、 、 っ ???? 。　???????、???????????（ ?? ）春?? 、 、 ?（ 、 ）、 ? 、
?????? ???? ? 、 、 、? ?????（?）? 。 、
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????????（????）????、??????、??????? ??????? ? （ ）?、 、? ?
の????（????〜??）?????、??????????、?七?? 、? ?、 ? 、 ? 、
????? （
の?、 。
??? （?? ??? ） 、 、 、? ）? 、 、?? 、 ? 、 ? ??? （ ） ?、? ? （ ）? ?? 。
つ??、????、??? 、 、 、 、
?、?? ? 。　???? ? ? ???? ???? ?? ?
????っ? ? 、 ??? 。? ?、 ? 。?? 、 。の
九
世
紀
に
成
立?????????????????????、???
???? ????? ? 。形
態????、???、???、?????????????????、
???? ?? ?? っ?（?）
れ?。???????????、? っ
?、?? ???、 、?? ?、 ???? 、 っれ?。????????????????、????????????礼?? ? 、 ?
??????っ???? 。 、?? っ? 、
が
濃???、????????????? 。 ?
み??、????????????????、???????????
?????????????????????????????????。
　???? ? 、 ????? ?????? 、 ??????十
四??、????????????????????。??????
??? ??????????? ）? 、 ? っ 。?? ?????、?? 、 ? っ 、社??????????? 。 、社
で????????????????????????、?????
?????????? っ ??。
社
で???? っ 。
???? 「 っ 」 、 、? ?? ???（?）? 、 。 っ 、?? 、 。　?????????????、????????? 。
???? ? ? （ ? ） 、? （ ）? （ ?? ）? 。?? ? 、?? ? ??? ????? ?? ??? （ ）（一
四
九?）????????、?????????????????
が???????。??? 、か
村
の?????????、????????????????っ?。
　???? ? 、 （ ）状?? ??????? ??? 、 ?????
??????????〔 ）
社
の??????????。?????????（????） 「
の????」 ??、? （ ? ） ??????、?
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???、??????????????、?????????????? ????? （ ）
「???」?????????。???????????????、?
??? 、 ? 、
の????????。??????????????????????、犬
上
郡
の????????????????????????????、
????（????）?? ???????????????
央
の???????????????????????????。
　??????????????、? 、
?????????。? ? 、?? っ 。? （ ）? ? （主?、??????????? ? 。
??? ??????（?）
い?。?? ? っ 、 ????
??? ? （ ）? ??? 、「 」 。 、主???? ? ? ??? 、 ? ??で続
い
て
い?。????????、?????????????っ?。
?????? ??? 、 、 、 、? （ ）? 、 、? 、?? ???? 、?? ?。? （ ）??「 ? ? 」 、 「 」 「? ??（ ）下??」?↓????、???かが???。??????????????????、???????
????????? 、 ? （ ）? ?? ）?「 」 。 、??（?）? 。 （ ） 、? ??（ ）? ? ? っ 。 、 （
??????（?）?）??????「???」????????????????????? ? ? ????（?）れ
て
い??、?????????????????????????、
?? ? ? ????????????）? ? ? っ 。　??????????????、???????????????????? ????。???、??????????????????
?っ ? （ ）? ????? （ ）料?「????????」????????、???????????
??? ???っ?。 、?? ?? 、?? 。 、 、?? ??、 っ 、の
村?????????????。????????????????
??、? ??っ??。 ? ??、 ??? っ 。 、礼???????????、??????????? 。　近
世
の???????????????????、????????
み???。 ???????????? っ 、主?? ? ? 。 、
????????? ? 、
の???? ??? 。 、
????（ ） 、 、?? 、 ?????、??? 、 、?、 、 、 、 、 、
早???、???、??? 、 、
??（?）? ? 、?????? 、 ?、?? ? 。 ? 、
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????、?????????っ???。?????????????
縄?????????????、????????????、????
??? ????? （ ）? （ ） 「 」 ? 「 ? 」? ?〔 ）
地???? 。 ? 、 っ?
?、? ?? ?? ? 。?? ?? ?い??、????????????????????????????
???（?）? ?。??、 ? 、?? ?? ? ? 。て??????????? 、の場
合????????、???、????????????????
????? ?（?）? ????? ? ? っ ? 。??? ?　??????、?????? ? 、
???? ?? 、 。
?????????
　??????、? ? 、 。近
江
の?????????、????? 、 ? ?
????????? （ ）? ???????? ? 、
『今???』????、?????????????????????
???? ?? 。 、 ?? （ ）?、 ?。　????????、?????????? ????? 、
???? ????? っ ???。
で???? （ ???）?、?? ?、 、
??? ?? （ ）? ? 、 ?
???。???????????????????????、????
の?????????????。???????、?????、???、難
子????????、?????????????????????
で???、 （ ）? 、 ?
??????? ? ???????〔 ）
三
八?）?? ? 。
　???? ???、???????、?? ??????? ?。卯?? ??? （ ）
?????? （ ）
料?「 、 」 、が?? ? 。???? 、
???? （ ）?、??? ??? 。? （ ）六
五?）??、????っ? ? 。
野????、???? ）
???? ? （ ）? ?? ? 。 ? 、 ???? ?
が
伝??。???、?????????? ? ??っ??????
れ?（???、??? ? 、説が??）。 ? ? 、 （ ?）?
??????? （ ）?、 ????? （ ） ????? 、
の
面
が
太???????????????。??、?????????
??? （ ）? ? ?? 。 、? （ ）? 、 っ ?。　??????????? ?、 ? 、
???? ?、? ? ?、?? っ?。 っ 、?? 、 ??? ????? 。 、礼?????????、???????????????? ?
??? （ ）? っ 。
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??????????、????????????、????????? ???????? 。 ??? 。　?????????っ????????。???、????????
???? ??????????、??????????????、??? ? ? （ ）??????? ? （ ）生
庄
の
下
七???、???????????????????。???
組
織?、????????????????、???????????っ
???????。??? ? ? 、?????? ??（?）? っ ? 、技????っ??????。　?? 、????????? 。?社
の
祭
礼?????（????）????、????（????）??
??????? ??????? ? （ ）?、 （ ?＝ 〜 ） っ 。
野
の????????????? ?、 ????。?
???? ?????、?っ 、? っ?? ? 。 、
の
村
で??????????。??????????????????、
???? ? ??? 。 、 ???、 ?? ??? 。 ?代???????、????????????????? ? っ
?。?? ????? 、 ?? ? ）で??、? ? っ 。形
の??????????????????????、???????
????? 。
　
現?、?????、?????、????、??????????、
??????????????????（?）
八???????????????????。?????????、?文
二?（?? ?） 『 ?』 ? ? 、
????????? 、 ????、???????? 、 ?? っ?。形
や
材
料????????????、???????????????
???? ???? 。 ????? 、? ??料?????????っ? 、 ?
???? ? 。 、
上???? ? 、
???。 、 ??? ??
花???? 、 ????????、独?? ????????。?????、??????????????? 、
?? っ ??。
　??????????? 、
???、???、????? ? 、
祀???? っ 。 ?の?? 、?????、 っ
??。?????、?? 、 、 、?? ?、 ? 、 っ
い??。
????? ?
???????? ?、?? ?、 ?
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???、?????????????????????????、????っ ? 、 ?祀
や?????????????????。
　???、??????????っ?????????????、??の?? ? 。 ? っ ?が?? 。??、?????????? ?????、??????
????。???、?? ? ?っ 、 （ 〜 ）?? っ 。 、?? （ ） ? ?????????っ???? （ ???）???????の??????????? ? ? っ 、 ?六
二?）?????????????????、 っ
?。????????? ??? ??? 、?? ? ??? 、 （ ）?? 。? ? ? 、?? ??? っ 、?? ?? ? ? 、れ
ぞ
れ????????。???????????????????
?っ??、 ? ?? 。岸????????っ????、?????????に
つ
い
て?????????????????????????、??
????? ??? ?? ? （ ）
四
六?（?????）??????????。?????、?????
か
二
つ
の
村?????????っ????、???????????
?っ??? ??? ? っ 。
　??????????、????????????????、???
?????????????。???、???????????????? っ? ? 、
び?????????????????っ??????????????。?? 、???????????? ??? ????????か?、?? 、が?? ? ????? 、 ?
?っ?????。???、 ? 、，??っ ? ? 、
応??????、???? 。
?、?? ?? ??? ? 、
が
何??????（???????????????????????
垂
れ?? ?、 ??????。???っ?、
??????????? ? ?、 ???? ? 。　???、???????水?? ? 、地?? 、 ?
???、??????????? ? 、?? ? 。
三
地??????????っ????、
???? 。?? ??? 、 、は????????? 、 ?????? ??
???? ? 、?? ? 、?? ???。岸
社???????????、 ?
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?、???????????。???????????????????? ? 、 ? っ 。合?、?????????????、??????、????、???
???? ?、??????????? ??。??????????? ?? 、 ? ?利?????、???????????????。?????????
???? 、??? ? ?表????? ? ????
取??
???
??
???
?? ??、???、???
畝??
??
???? 、???
登
井
??
?? 、 ? 、 ?、??
庭??
??
?? ?、 、 、 ??、??、??
湯??
??
????、 、 ?
五
里?
??
??? 、
???
??
?? 、
元
吹?
??
?????、 、?
大
井
??
?? 、
大
屋?
??
????? 、
?????
?? 、
大??
????
?????
???
??
?? 、 、
浅????
?????、
??
???
?? 、 、 、
??
??
?????、 、 、 、
??
??
??? 、
??
??
竜
王
町
林
下???
??
????、
????
??
竜
王???
宮???
??
?????
?『????????』（???、
八
三?）?????。
一九
九
九?）、『???????』（?????、??
い??????、????????????????????????
?????????????（?）
無
理
が??????????。
　??、? ?の?? ? ???、?? ?????????????。????
??????????????、??????????????????? 。 ??????????????〔?）? 、 ? ????????。
つ??、?????????? ? 、
???? 。 、
の???? ? っ
???? ?、???〔?）?? 、 ????い??。　?? ?????、?? ? ? ?は?? 。 、
???????っ????? 。 ????????っ??の
の??????っ???、?????????、???????っ?
???? 。 、?? 。 、麻
生
庄????????。?????????????????、??
???? ???、??????? 。で?、??????????っ???? ???? 。 、
???? ?
選
ば
れ????、????????????????????????
????っ 。?? 、???? 、 、 、 、?、 ? 、 ??? 。 、
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??????????????、??????????っ?????、?? 、 ? っ ? 、?? 、 。
例??、???????????????????????、????
???? ??、???? 。?? ?????
複????????????????っ?。????っ??、????で??、 、? 、 ? ? 。
?????? ? 、 ? 、墓
地????????????。???、?????????????
?っ?? 、 ?? 。
上
麻
生????、????????????????????????
墓
地??っ???。 ? ? ?。
???????????? ?? 、?????で??、?????????????????っ 。　?? ?、 ????? ?????????、????の場????????????? っ 、
???????? 。 ??? 、?? 、 、 ????? ? ??? っ?。? 、 、
郷???????????っ ? 。
???? ?????? ?っ 。 っ 、
の???? 、 っ 。郷?? ????????? 。
???、??????? 、
の???? ???? 、 ?? ?????
???? ? っ っ 。 、
??????????????????、??????????????? 、 ? 、?? 、 っ
い??。?????、????????????、????っ???。　?? ? ? 、 ? ? 。?????????????????、???????????????? 、 、早?????????????? ? 。 、
???? ????、 、??、 ?? ? 、?? 、 ????せ?????、??????? 。 ?????
???? ???、? 、 ?位???? ? 、 ? ???
?????????? （ ）
い
て???????????。?????????????????、
他
地
域???????????????????、??????????。
お???　???? ????、????????? ? 、
?????????。?? 、 ?、
深???? 。? ????
???? っ ? ? ??? っ 、????????? ?? ? 。?? 、 ?
上
級
権????????????、?????? ??????
???? っ 。
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荘
郷??????、??????????????????????
発??。????????、??、????????????????
?、???????????????????????????。??
て???、 ? ? ?
???、 ? ???????。　???? 、??? ???????? ?? ????、???
???? ? 、 っ 。 ??、?? ??? ???????????、?? っ?? ?。 ? 、 ?、伝????????、 ??? 、
???? ????? 。?? ?? 、
に????????????? 。れ?? 。 、
??????????、?? 。
註（??????????????????????????????????????
????、?????）、『 ??? 』（ 、
　??????）??、 。（????? ???????????　
学??』??、????????????、?????）、????「????
　
??????」（『?????????（?）??』、??????、?????）
　
?? 、 ????????? ? ?。
（??????? ???? ???（?? ??? ???
????）。
（??? ? ? ?
　?????、???????????????????、?????。（?? ? ? ??????　
　??、?????）。?????「???????????」（『???????
　
　?? ? 』、?? 、 ? ）。
（??????? ????? ????? ? ?　??????）。 ? 、 ?　??? 、 ??? ?
????????っ?????。
（???????　?? ?）。（?? ? ?? ? ?????????
??????）。
（?）?? 『 ??? 』 ? 、 ? ）。（?） ? 「 」（?（（?） ? 、 「　????? ? 」（『 』 、 ）（?） 「 」（ 『 』　?????、 ﹈?）。 ? 、 っ （　?? ） ? ?? 、　?（ ? ? ?）、?? ? ?）　????? 、 ? っ 。（?）?「????? ? 」 、 （ ?? 『 、
?????、?????）。
（?）????? 、 『 ??? ????
???）、?『 ? ????????? ?? ??
（?）?「 ? 」?? （『 』????）。『 』 。（?） 「? ? ? 」 ＝『? ? 』、
????????? 、 ）。
（?）??? ?、? ?? 、 ???? 、 ????? 、 ? 。「 ??　
?」（?????????〕）、『????????????、?????）???
　?????。??? ??（????〔 〕）（『 』 ）。　
松???????（??????〔????〕）（『??????』??ー????）。
（?）??????? 『?? 』 ）。（?） ? （『 ? ?』 ? ）。
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（?）?「?????????」（『??????』??????、????）。（?） 「 ? ????」（『?? 』 ? 、 ? ）。（?） ? ?? ?（『 ? ?』 ）。（?） ?? ? ????? （? 「「?　
??」????「??」「??」???????」（『????』?????、??
???????、?????）。
（?）??? ?? 、 ? 、? ?　???????、?????????????、??????????????　??、?????????????、?????????????、?????　?? ? っ （『 ? 』、 、　?? ）。（?） 「??????」（『 ?』 ）。（?） ??、 ? 、 『　　?』?、????????????? ? ?? ? 、 ?
　
　?? ? ?っ ????（ 『 ? 』、 ??、
　?﹈????）。（?） ? ? ? ?〔?? 〕）（『 』 ? ）。　
　
社
文?（????〔????〕）（『??????』?????）。??????（?
　
　???）（『? 』 ????）。「 （ 〔
　???〕）、『?? ??』（ ? 、 ）。「 」　?（ ?〔 ? 〕）（『 ? 』 ）． （　?〔 ? 〕）（『 ?? 』 ? ）。 （ 〔 〕）　?（『? ???』? ）。 （ ）（『 』　?? ??）。 ? （ ） 『 』 ）。　
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　???』????、???????、 ?）。
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　?、?????）? 。
（?）????「 ? 」（『 』 、　
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The　Establishment　of　Multi－Village　Festivals　within　Goll　Fesdvals：
The　Case　of　Gamo－gun，　Omi　Province
OTsuKA　Katsumi
In　every　region，　we　can　see　examples　of　several　villages　coming　together　to　hold　shrine　festivals．　In
the　field　of　fOlklore，　it　often　believed　that　when　several　villages　come　together　to　hold　festivals，　it　is
because　they　share　vital　systems，　such　as　irrigation，　and　that　the允s6vals　are　conducted　to　reaf丘ml
the　bonds　between　those　villages．　However，　these　bonds　between　villages，　whose　vaHous　activities
extend　to　the　mountains，　fields，　rivers，　and　oceans，　are　not　fOrged　through　irrigation　systems　alone．
Therefbre，　in　this　paper　I　have　tried　to　examine　the　histories　of　villages　and　shrines　to　discover　the
reasons　why　several　villages　would　come　together　to　hold　festivals．　I　focused　primarily　on　Gamo－
gun　in　Shiga　Prefecture　fOr　my　fieldwork．
　　　The　history　of　shrines　in　Gamo－gun　begins　with　ujigami－sha　shrines（shrines　dedicated　to血mily
ancestors）and　shikinai－sha　shrines（shrines　listed　in　the　Engi　Shiki　Jinmyo－cho），　but　only　a　few　of
these　have　persisted　to　the　present　day　In　the　Middle　Ages，　the　gods　were　honored　at　kanjo－sha
shrines（shrines　to　summon　and　worship　deities）erected　by　manor　lords　and　kanjo－sha　shrines
erected　by　feudal　lords　and　small　feudal　lords　of　local　lands．　In　addition，　many　ubusuna－sha　shrines
（shrines　dedicated　to　the　god　of　one’s　birthplace）also　began　to　appear　in　historical　materials．　The
result　was　the　establishment　of　most　of　the　shrines　that　we　see　toda￥In　the　Middle　Ages，　the　na－
ture　of　the　festivals　also　changed，　with　shikinai－sha　shrine　festivals　becoming　less　political　in　nature，
and　with　other　shrines　taking　on　an　increasingly　tutelary　nature，　with　people　coming　to　pray　fbr
peace　in　their　local　manors　and　communities．　Gods　of　communities　and　villages　were　worshiped　at
these　shrines，　and　as　these　were　combined　with　the　gods　of　the五elds　and　the　gods　of　the　moun－
tains，　a　new　system　fOr　worshipping　gods　in　the　villages　was　established．　The　history　of　the　villages
in　Gamo－gun　shows　that　ancient　village　communities　were　moved　and　combined　in　the　early　Middle
Ages，　and　most　of　the　villages　that　we　see　today　were　established　at　that　time．
　　　In　the　Middle　Ages，　residents　of　manors，　called　sho　or　ho，　as　well　as　residents　of　principalities，
called　gou　or　mura，　carried　out　shrine掩stivals．　Although　in　the　Middle　Ages　such　residents　induded
small　feudal　lords，　due　to　the　separation　of　soldiers　andねrmers　in　the　early　modern　times，　it　was
principally　the血rmers　who　were　the　most　involved．　Residents　maintained　the　shrines　by　elec廿ng
guardians　of　the　shrine　from　among　the　villagers　and　establishing　systems　such　as　miyaza（council
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of　elders　Who　represented　families耐o　claimed　association　with　a　local　shrine　and　who　annually
elected　a　shrine　o茄cial　to　run　festivals）。　In　the　miyaza　system，　the　elderly　were　primarily　in　charge
of　Shinto　rituals　at　the　shrine，　while　the　younger　people　were　responsible　fbr　togyo（parades），　pub－
lic　ente寵Unment，　and　security　Under　the　innuence　of　fesUvals　at　otabisho（resting　places　fbr　the
mikoshi　palanquins　as　they　travel　during　festivals）and　public　entertainment　festivals　held　at　the
main　shrines　of　the　kanjo・sha　shrines，　festivals　gradu泊ly　grew　to　incorporate　mikoshi　togyo（palan－
quin　parades）as　well　as　arts　and　entertainment．
　　　There　are　many　reasons　why　groups　of　villages　cooperated　and　acted　together，　including　politi－
cal，　economic，　social，　cultural，　and　other　reasons．　In　the　case　of　gou　festivals，　residents　of　the　vil－
lages　within　a　sho　or　gou　erected　shrines　fOr　the　local　tutelary　deity　of　that　sho　or　gou，　and　this
bound　the　villages　together．　In　this　way，　the　history　of允stivals　held　by　groups　of　villages　in　the　gou
企stivals　in　Gamo－gun　shows　that允stivals　began　in　the　Middle　Ages　and　were　run　by　residents　of
several　of　villages　under　manors　and　principalities　who　came　together　to　hold　new企stivals　f6r　the
protec廿on　of　their　sho　or　gou．
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